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Spring Festival was born in the CCTV stage in 1983,it has become a kind of art 
and culture accepted widely along with Spring Festival after experiencing the 
development of thirty-one years .As a part of the program language of Spring 
Festival,the component and importance of sketch after experiencing the birth of 80s ,it 
has been paid more attention than crosstalk in the program language in the beginning 
of 90s ,and the same time the sketch  has  also began gradually to become the focus 
of academic research .The study regards CCTV Spring Festival gala sketch as 
program samples ,through the study of the content of thirty-one years gala sketch 
analysis and interpretation to prove some questions : As a kind of the CCTV context 
of Spring Festival sketch ,how to shape the theme ,subject category ,country 
ideology ,how to build a community of imagination for the audience ,and so as to 
make the audience produce identity against the state . 
Through the verification of the above problems ,this paper will analyze the whole 
thirty-one years of gala sketch appeared on the stage of Spring Festival on CCTV ,as 
to demonstrate its theme category ,the basic characteristics of subjects and so on 
various aspects .And then it is manifested by the characteristic and the specific 
representative sketch combined for analysis ,At the same time ,combining with the 
existing research achievements to carry on the rational thinking ,to find the Spring 
Festival gala sketch relations with big external environment in the world . 
Research on gala sketch has found a lot of contents were transformed through the 
“news”in the development of Spring Festival gala sketch during in 1983 ~2013，and 
then there is a certain bias on the subject matter ,subject category and the main 
characters in the gala sketch .The research analyze the tendency of this transformation 
in the sketch of context ,and found that Spring Festival gala sketch become less and 
less entertaining ,but become more and more strong ideology color .Through the 
Spring Festival gala sketch ,countries build a “harmonious social 
development ,political stability”of the community of imagination from the 
perspectives of politics ,social life for the audience . 
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